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Dialogen	 vækker	 følelser	 i	 folk,	 og	 sætter	 fokus	 på	 muligheder	 og	 forhindringer.	 Vi	 vil	 gerne	 høste	
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DELTAGERLISTE	MED	TILGANGE	TIL	SAMSKABELSE	AF	PARTNERSKABER	
TIL	REALISERING	AF	POTENTIALER	D.	10.	JANUAR	2017	
	
	
	
Connie	Barfod	
Projektdirektør,	Herlev	Hospital,	Region	Hovedstaden	
	
Steen	Solvang	Jensen		
Bestyrelsesformand,	delebilsordningen,	Munksøegaard	
	
Kaya	Elise	Petersen		
Bestyrelsesformand,	Munksøegaard	
	
Gunilla	Stine	Rasmussen		
Sekretariatet,	Musicon,	Roskilde	Kommune	
	
Thorkil	Skov		
Social	psykiatrisk	Center	Norvest	
	
Maya	Arffmann		
Chefkonsulent	Byudvikling,	Nærheden,	Høje-Taastrup	
	
Sidsel	Gelting	Hodge		
Arkitekt,	Bo,	By	og	Byggeri,	Rambøll	
	
Stephane	Parize		
Konsulent,	3B	
	
Mikkel	Warming		
Sekretariatsleder,	boligforeningen	3B,	Urbanplanen	
	
William	Frederiksen		
Leder,	Game	Copenhagen	Skaterpark	
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Dialoger,	erfaringsudvekslinger	og	netværksdannelser.	Hvordan	kan	vi	anvende	vores	viden	fra	miljø	og	klima	
transformationer	i	vores	aktuelle	arbejde	med	udvikling	af	deleøkonomisk	vækst	og	bæredygtighed?	
	
Nicolai	Sebastian	Richter-Friis		
Arkitekt	MAA,	partner,	Lundgaard	&	Tranberg	
	
Erik	Jørgensen		
Specialkonsulenter	Miljøpunkt	Nørrebro	
	
Vibeke	Linde-Strandby	&	Janet	Nielsen		
By	strategisk	programledere,	Loop	City	
	
Søren	Riis		
Lektor	på	RUC	og	medstifter	af	GoMore	
	
Kathrine	Marie	Fjendbo	Jørgensen	
Specialkonsulent,	Region	Hovedstaden		
	
Tina	Füssel	+	1	
Adm.	Direktør,	By-	og	Pendlercykel	Fonden,	Bycyklen	
	
Stephan	Krabsen		
Sekretariatet,	Foreningen	Bæredygtige	Byer	og	Bygninger	
	
Niels	Buus	Kristensen		
Transportforsker,	Klimarådet	
	
Bjarne	Fonnesbech		
Direktør,	LetsGo	
	
Kjeld	Larsen		
Formand,	Rådet	for	Bæredygtig	Trafik	
	
	
Mellem	udsigt	og	indsigt	kan	inspirationer	fra	COIs	innovationsbarometer	føre	til	samskabelse	af	et	deleøkonomi	
kompas,	der	kan	støtte	navigationen	mellem	udfordring	og	muligheder	ved	disruption?	
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Anette	Enemark		
Movia	
	
Katrine	Hartmann-Pedersen		
Lektor,	fysisk	planlægning,	Bystudier,	RUC	
	
Marie	Hertz		
Cand.	Soc.	I	Miljøplanlægning,	SLOW	Frederiksberg	
	
Frank	Øland		
Cheføkonom,	cirkulær	økonomi	i	Landbrug	og	Fødevarer	
	
Tove	Preisler		
Leder,	Krogerup	Alvsgård	
	
Simon	Dreyer		
Strategikonsulent	og	forretningsudvikling,	HOFOR	
	
John	Thesmer		
Ressourcechef,	ARC	
	
Henrik	Skriver		
Vestforbrændingen	
	
Ida	Bigum	Nielsen		
Økonomiforvaltningen,	Københavns	Kommune	
	
Sara	Green	Brodersen		
Founder	og	CEO,	Deemly	
	
	
Fra	dialoger	i	interesse	og	projektgrupper	til	samtaler	og	synergier	mellem	udviklingsgrupper	
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Henriette	Øllgaard		
Principal	Consultant,	Hillerød	forsyning,	Symbiosen	
	
Katrine	Josefsen		
Erhvervsministeriet,	Center	for	Erhvervsregulering	og	velfungerende	markeder	
	
Anders	Søgaard		
Konsulent,	Mobilitet,	Klima	og	Ressourcer,	Region	Hovedstaden	
	
Line	Bech		
Seniorprojektledere,	Gate21	
	
Peter	Bøgh	
Kontorchef,	Danmarks	statistik	
	
Hjarn	Von	Zernichow	Borberg		
Ekstern	Lektor,	Økonomisk	Institut,	KU	
	
Flemming	Madsen		
DOLL	
	
Hassan	El	Hani		
Journalist	og	redaktør	
	
Rikke	Gram	Hansen		
Projektleder	Street	Lab,	Copenhagen	Solutions	Lab	
	
Bjørn	Hallberg	Nielsen		
Konsulent,	Region	Hovedstaden	
	
	
	
At	spejde	efter	potentialer,	partnere	og	projektplatforme	inspireret	og	koordineret	af	myndigheder	
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Hvilke	konkrete	tiltag	kan	skabe	synergi	mellem	SMART	innovation	og	modelskabende	deleøkonomi	projekter	i	2017?	
	
Jasper	Steinhauser		
Business	Advisor	&	Owner,	Ouroboros	A/S	
	
Michael	Ørnø		
Direktør,	Statens	IT,	medlem	af	Dansk	IT	
	
Anders	Danielsen		
Erhvervs-	og	Vækstministeriet,	Bolig	og	Byggeri	
	
Majken	Caroline	Jacobsen		
Chefkonsulent,	Innovation	og	Vækst	
	
Henrik	Madsen		
Chefkonsulent,	Region	Hovedstaden	
	
Emmy	Laura	Perez	Fjalland		
Ph.d.	,	RUC,	DAC	Deleby	Projekt	
	
Niels	Johan	Juhl-Nielsen		
Næstformand,	Sociale	Entreprenører	
	
Michael	Fock		
Kunstnerisk	leder,	Kulturværftet	
	
Ditte	Vesterager	Christensen		
Konsulent,	Region	Hovedstaden	
	
Vibeke	Myrtue	Jensen		
Miljøpolitisk	rådgiver,	Forbrugerrådet	TÆNK	
	
Brian	Landbo		
Management	Consultant,	Growth	&	Planning,	Rambøll	Management	Consulting	
	
Mathias	Busck		
Direktør,	Blackrock	
	
Leif	Gjesing	Hansen		
Konsulent,	Ph.d.,	Region	Sjælland	
	
Henrik	Bo	Hansen		
Strategic	Technology	Officer,	Zibra	Digital	Media	Group		
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Hvor	og	hvordan	understøtter	nytænkning	eksemplariske	udviklingspartnerskaber	for	deleøkonomi?	
	
Lene	Bjerg	Kristensen		
Teknik-	og	miljøforvaltningen	,	Københavns	Kommune		
	
Stine	Nynne	Larsen		
Grønt	Innovationsforum,	Erhvervsstyrelsen	
	
Rasmus	Brandt	Pedersen		
CEO,	Green	Mobility	
	
Annette	Kayser/	Kasper	Brenøe	Isbrand	(1	deltager)	
Medarbejder,	Københavns	Kommune		
	
Jonas	Åbo	Mortensen		
Klima-	og	miljøplanlægger,	Københavns	Kommune	
	
Steffen	Haurum		
Konsulent,	Region	Sjælland	
	
Christian	Bruhn	Reiber	
Vicedirektør,	Region	Hovedstaden	
	
Leise	Marud		
Senoir	Consultant,	WASTEless	
	 	
	
	
Hvordan	kan	deleøkonomiske	perspektiver	og	metoder	styrke	udviklingen	af	”Kloge	m2”	og	stærke	bo-	og	
boligfællesskaber	i	anlægs-,	driftsudviklings-	og	innovations	projekter	fra	2017?	
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Deleøkonomiske	potentialer	vi	er	særligt	opmærksomme	på	i	2017	i	udvikling	af	Symbiose	og	forretningsmodeller	
	
Peter	Danielsen		
Projekt	"Bæredygtig	bundlinje"	
	
Claus	Knudsen		
Centerleder,	Miljøpunkt	Amager	
	
Lene	Hartmann		
Formand	for	bestyrelsen,	Bicycle	Innovation	Lab	
	
Lasse	Schelde		
Initiativtager	til	Bicycle	Innovation	Lab	
	
Stine	Hansen		
Projektleder,	Kompostbudene	
	
Hodan	Osman		
Projektleder,	Miljøambassadørerne	på	Amager	
	
Charlotte	Fischer		
Chef	for	CONCITO	Bæredygtigt	erhverv	
	
Louise	von	Müllen		
Værkstedsfælleskabet	Under	Broen	
	
Søren	Smidt-Jensen		
Chef	for	By	og	Landskab,	Frederikssund	Kommune,	ansvarlig	for	Vinge	bydelen	
	
Tina	Unger		
Lokal	projektleder	på	projekt	Deleby	
	
Anders	Nielsen		
Investment	Director,	Better	Energy	A/S	
	
Anette	Nielsen	Kollits		
Klimakoordinator,	Ballerup	kommune	
	
Christian	Ege		
Sekretariatsleder,	Det	økologiske	Råd	
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Hvilke	potentialer	repræsenterer	deleøkonomiske	tilgange	i	vækst	og	bæredygtig	videreudvikling	af	forsynings-,	
fødevareproduktions-	og	forbrugsmønstre?	
	
Erik	Hagelskjær	Lauridsen		
Associate	professor,	Department	of	Planning,	AAU	
	
Tommy	Olsen		
Fagkonsulent,	Gate21,	Albertslund	Kommune	
	
Morten	Skibstrup		
Projektleder	Hillerød	kommune	
	
Asger	Trier	Bing		
CEO,	M-PAYG	
	
Martine	Moflag		
Founder,	Spotly	
	
Agnes	Tassy		
Specialkonsulent,	Danmarks	statistik	
	
	
		 		 	
	
At	søge	efter	mønstre,	at	se	muligheder	og	at	skabe	mærkbare	effekter	
Mellem	fortolkninger,	forståelser,	fremtidsbilleder	og	fornyelser		
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KONTAKDATA	PÅ	OPDRAGSGIVER,	PROJEKTTEAM,	FACILITATORER	MFL	
Opdragsgiver	
Region	Hovedstaden,	Center	for	Regional	Udvikling,	Chefkonsulent	Henrik	Madsen,	
Henrik.Madsen@regionh.dk		
	
Projektteam	
Projektledelse,	Flemming	Olsen,	cphfacilitation,	flemming.olsen@godmail.dk		
Forskningsledelse,	Michael	Søgaard	Jørgensen,	AAU,		msjo@plan.aau.dk		
Sekretariatsledelse,	Camilla	Newcomb	Burgess,	cphfacilitation,	camilla@burgess.dk		
Design,	proces	og	programledelse,	Peder	Kjøgx,	cphfacilitation,	peder@kjogx.dk	
	
Symposium,	facilitering	og	faglige	perspektiver	
Procesledelse,	netværks-	og	samskabelseskultur,	Tim	Struck,		ts@timstruck.dk		
Civilsamfund,	bæredygtighed	og	entreprenørskab,	Niels	Johan	Juhl-Nielsen,	nielsjohan@gmail.com		
Byggeri,	boliger	og	anlæg,	Lars	Poulsen,	l_eap@yahoo.dk		
Teknologi,	SMART	cities	og	teknoantropologi,	Jeppe	Linnet,	jeppe@linnetresearch.dk		
Økonomiske	analyser,	modeller	og	indikatorer,	Hjarn	von	Zernichow	Borberg,	hzb@hzb.dk		
	
Symposium,	tilrettelæggelse,	kontakt,	arrangement	og	dokumentation	
Arrangementsledelse,	Camilla	Newcomb	Burgess,	cphfacilitation,	camilla@burgess.dk	
Rapportering,	Specialestuderende:		Kira	Pumali	Pedersen,	AAU,	Anna	Magdalena	May,	AAU,	Julie	Bigum	
kristensen;	AAU,	Lotte	Andersen,	CBS.	Louise	Aagaard	Svarrer,	CBS,	Kristina	Østergaard	Christensen,	CBS	
	 	
